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D E L A P R O V I N C I A DE LEON. 
Su suscribí!. cale p e r i ó d i c o en la l i c i l a u d o n casa >lu lu» Sres. MiSux HKKMANO ¡i ¡j'J ts el SIMIIC^III.' y '¿0 el I r m i e M r c piigailus a n l u i i i a i l u s Los áiiuiicios t e inseituril 
! • : ' ' á ine i l io n i a l liriea píira !us Miscr i lu res . y un rüJi i . i inu» piirn los que no lo s t ' »n . 
Uifijp.que.ha Srcs,.: Alcaldi's y Svcrrttinus nciinnt los uimt'iys ikl ílnliiin 
(jW c<ims¡mii i t tm ití t í u í r i t o , líixiiuiulrati tjiiií se ftjf ütt r /Vm/i / í / r en el sil in 
eustHinb/'e^.tfaiHtó ¡lei'maiitcei'á líitsta « / rvciho t ld n ú m r n i i'hjuieiite. 
h i t S t c i v l i i r i i á riiitltti-iUi de consenar los llnlelinet colevcwtwdas vrdoiut la -
mnile / " i i i i n i 'mvni leni ' ie i im que deberá verif ícurse cada m í o . — El Cót*rba* 
dor , Pedro Elioes. 
l 'KEáiuiix:!» IIEI/CONÍÉJO mt Mis i s rn - i i . 
,' S.' M.'.i^lfi liéiún nuestra Sofuira 
(Q,"p:- tí.)>)'•!su'Mjiusta ¡U"al fe-
Mili» otciUiiuaií eii :esla curio' sin 
i oyeiiüií en su ¡HipíiHáiili'.siiluiJ. 
BEL. COUIEKÑO ÜE PKOyiNCU 
:> lUOItiVDi.—NEODCMDli ÜMCO • 
: . CIRCüI,AR. 
-w -Núm. M I ; -
_ M lUmo. 'S/;. Director, gen.trttl 
deja 'ikiídci pública ,:on facha 13 
de Marzo jílCimo me. dicu ló que 
sit/ic.',, . ,•- • 
; i ' i i l Excmo. Sr: Minist ro dé Ha-
cienda, h*1 cpniuniciiilo A ostn 
Junta,, pon;focha 25 do .Kolirero 
¡iróximo papado la Real Orden que 
sigue.-llmp.-Sr.-He. dado ouen-
ta á la l{oiiia (c[. 1). g.) del .eípe-
(¡iente.projnpvido por ol Duipie 
dul lniantado, en solicitud do in -
deinniii ici ;n do los diiv.iuos (jue 
porcibia en Santa' Maria .dul Hio 
y, otros pueblos ule ,i¡i provinoiá 
de ;Looii;: y cu su cnusccuonci», 
Visto dioliu e«pedionlo:.Iii!S»lian-
do. Uallarae debidamente jus t i i i -
cadq que la recluiuaciou se ha 
presentado dentro del ténnino 
legal: Consid&r.tndo que so halla 
asi misiuoiacreditado, no solo el 
estravio de los t í tulos de perte-
nencia, como la posesión inmu-
morial de los diezmos de que se 
trata, hasta la ¿iioca de su ostin-
cion: Consiilerando que se ha 
Qpmplido eon la líeal orden de 
31 de Mayó de 18-18,,iicomp nlan-
dd los datos pSciulos que la mis-
mii previeno; y.'OonsMeranvlo t i -
nalmpnte que se han llenado to-
fióá los í e q u m t . s leg des y j u s t i -
ficado la percepidon dóeimal,. me-
nos' rv'spoétó íi yuiuujjrAo, _ que 
por pertoheóer i la provincia do 
Pálencia no puede £jrniar parte 
del espediente actual y do.Barr 
reidas.-respeeto al que no se.ácre-
c|;td ],3,p9$e9Íoa on;ia éppcu de la 
estincion de los diezmos, la Rei-
na.(q. D.:g.) de conformidad con 
«1 dictámén'del (Jonsejo de lista-
do en pleno; se'ha servido decla-
rar piocedente la indemnización 
de las partes de diezmos que el 
Diique percibía en lo* pueblos de 
Cea,. Santa Alaria del iUío,: Vi l lar 
zanzo, Ca'rbajali'Velilla, Viildís-, 
cupa, Mozos, Villaselán, Villadiu-, 
go, San -Martin de la Ctiuva, 
San Pedro de Valderaduey, V i -
lla velares 3' Vil lamul , de la pro-
vincia de León, . siempre, que no 
sea'exente,dei'p.'i'gp de diezmes 
y si perc'ep.tpr. Ue Real o'rcien 'lo 
digo íi V. I . para los efectos'cor-
respondientes' con remisión del 
espediente original. 
'Lo,qui'ppr acuerdo.de ta Jun-
ta do feclia. de hoy, participo 
á \ ' . S. para sú conociiuiento y 
Unes que correspondan.» 
L t (¡ne 7in dispmst) annnciar 
en este periódico ójina' ctuiip t'en-
do lo dü/sumlo cu el articit'u 1-1 
del •¡ca! decreto de 13. de ¡ ívjo 
de 1850 para los efectos corra-




luciesu.v.—KEOOCIADO uxico . 
> ú i ! . . 142. 
En el sorte > celebr.ido en Ma-
drid el dia 6 para adjudicar el 
premiu.de ÍÍ5 i escudos concedido 
en cada uno á las huiMinas de 
Militares.y patriotas muertos en 
campaña, ha cabido en suerte d i -
cho premio á Doña. María del lie-
medio Sis, .hija de U. Ambrosio, 
vecino do Cutanda, muerto cu el 
campo del honor. 
Lo que se inserta en el /iolelin 
ofici'U, de órdeu del Sr JJircclor 
ijcnaral de Renitis Estancadas ij 
Loterías para que tlet/wi d noticia 




Gaceta del !0 de Marzo.—Húmero 70. 
Dlltl-XCIIKN i;ii>'?.¡UL ÜE COXTABll.lDAU.llE L.\ HAC1ENDDA PÚBLICA 
Número 363. 
BIENES HE PBUPIOS I PU0VINC|ALES. —;VEXTAS POSTERIORES A l 2 DE OCTUBIIE DE 1858. 
Carpeta de las relaciones de ingresos, realizados por las dos terceras 
• ¡partes del SO por 100 de bienes de Propios y provi cialis om/e-
i nados desde el 2 de O-lahre de 1858 en adelante, que examinadas ij 
aprobadas por esl'i Dirección i/emtral se remiten é la de la Deuda 
pú'ilica para qnecn ciiiii/diniieiifo de lo dispuéslo eit él,,arl. 8.' de 
la.lpj de 1." de Abril ds 183!) emi'.a iiiscripciones nominales con 
renta de ; i por \ M . a M i l á favor de las corporaciones que á con-
linuncion se expresa)!. ' 
• 'Importe de 
las" • * 
Número. relaciones.'. 
- (ie L'orponicionéi. — , 
















MES DE JULIO DE 1865. 
Provincia de León. 
Ayuntamiento de Astorga. . - . 
. Idem de Azadinos. . . 
.Idem de Coreos. ... ., . . .. 
'Idem de León. . . . . . , 
Idem do Mausilla de las Molas,. . 
Idem de l'alncios do la Valduerna. 
Idem de Paradela del Rio. . . . . 
Idem de Rjblos 
Idem de Sahugun 
Idem de S m í a Lucía. . . 
Idem do-Toral'de los Vados. . . . 
ídem .do Villamizar 
Idem do V i l ! :ornato 
















MES DE AGOSTO. 
Ayuntamiento de Algadefe. . 
Idem de Ahiados . . 
Idem de lienavides 
Idem de Combranos. . . . . . 
Idem de Carb-ij-il do Rueda. . 
Idem de La Valcueva. . . . 
Idem do San Adri in del Valle., 
lilem do Vega do Infanzones. . 
.MES DE SETIEMDRE. 
' Ayuntamiento'do Astorga.. . . 
Idem de Leen . 
Idem de Lor.lsmanos 
Idem de .Muñpn. . . . . . . . 
Idem de Navat'jera 
.Idem de I'al.icios ile la Valduerna. 
Idem de Santa María del Rey.. . 





































































MES CE OCTL'&RE. 
Ayuntamiento tie Avelgas. . . 
Idem de Lagum de Negrillos. . 
Idem de Mataü¡m;i 
Idem de Palacios de la VaWiierna. 
Idem, de Rímor 
ídem de S:ilieates. . . . . 
Idem de San Juna .lo Torres. • 
Idem da ¡Saato Tomín do las OU-is 
' Idem de Vülaointor. • • • • • • 
Idem do Vilhulangos 
MES DE NOVIEMBRE. 
Ayuntamiento de Arcabueja. . . 
¡d'em de Algadefts 
' Idem de Cabañeros. 
Idem'de Carrizal.. . . • • • 
Idem de Fresneltino 
Idem de Joarilla. . . . . . . 
Idem de León • 
Idem de Sabagun 
Idem de Santa Cruü 
Idem de Villalobar 
Idem (ie lüagro 
MES DE DICIEMBitE. 
Ayuntamiento de Aldea del Puente, 
Idem de AU'ires. 
Idem de Arenillas 
1 Idem de Banecidas. . . . . . 
Idem de Castellanos.. . • • • 
Idem de Cea. . . ' 
Idem de Columbrianos 
Idem de.FinolIedo 
,Idem do I.eon. 
Idem de Palacios del Sil . • • • 
Idem de Palacios do, la Valdu.jrna. 
Idem de Ponfer'rada 
Idem de Sahagun 
Idem do Santa Catalina. . . . 
Idem de Valverde Enrique.. . • 
, Idem de Valderas. . . . . . 






































DEPOSITARIA DE FONDOS PUOVIKC1ALEB. 
KSTIÍACTO de la cuenta del mes de Febero últ imo, rendida pur el 
Depositario de fundos del presupuesto de esta provincia compren-
siva de los ingresos y gastos ocurridos dn.ranta el mismo y de las 
existencias que quedan para el mes siguiente. 
CARGO. Esc.utlo* MÍWá, 
Existencia quo resultd en 31 de lünero íiltimo. . 
Recaudado por todos conceptos en el mes de 












Otros gastos. . . . . . 
MOVIMIKNTO DE FONDOS. 











Importa el cargo. 
Id. la data. . 
74.132 932 
25.079 019 
SHliO Ó liXlSTBNCU p.\SA IíUlt?0. 49.053 913 
CLASIFICACION. 
Un la depositaría provincia,! 
En el Instituto do segunda emeilanüa. 
tín la.«ácuel v normal de m lestroá. . 
En la Junta provincial de Benofloenoia. 
44.516 077 





León y Marzo 30 de 1863.—ICI Depo.Htirio de foucyi? provinciales 
l-ranoisco liuron.—V.° B.°—El GoLornador,' Alicer. " 
DE LOS AYÜNTASilENTOS. 
Akuldin conslilticiona! de 
Ciru'lon. 
Se halla vacante la Secretaria 
do este Ayuntamiento de Com-
ilón, dotada e n el sueldo anual 
de 330 escudos. Los aspirantes 
presentaran sus solicitudes al 
Alcalde, en el término do treinta 
dias íi contar desde la inserción 
de esto anuncio en el Boletín. Se-
rá de cargo del Secretario for-
mar toda olaso de repartimientos 
cuentas municipales y demás 
trabajos ordinarios y oxtraordi-
narius del Ayuntamiento y A l -
caldía. Corullon 29 d.i Marzo do 
1808 —Cayetano García. 
Insértese.—Elices. 
Para que las Juntas periciales 
de los Ayuntamientos que ¡i con-
tiauaciuu se , espresan pnb>lan 
practicar con acierto la rectilica-
cion de los ainillaramientos que 
lian de servir de base á los repar-
timientos de la cuntribucion de 
inmuebles, cultivo y ganadería 
cu el prcixinio año económico de 
1808 á 1809 se hace preciso que 
los propietarios, colonos yadmi -
nistmdoros asi vecinos como fo-
rasteros que posean d tengan ft su 
cargo riqueza de las clases prece-
dentes ou los pueblos de los res-
pectivos muiiicipios, presenten 
eu ias Secretarias de los mismos 
dentro del término de 15 dias ; i 
contar desde el.siguiente á la i n -
serción de este anuncio en el Bo-
letín oficial las relaciones claras 
y expresivas de las alteracio-
nes sufridas en sus riquezas du-
rante el corriente año , jus t i f i -
cadas eu forma con los correspon-
dientes títulos de propiedad re-
gistrados ó on su defecto con la 
oportuna carta de pago por los 
que li.igan relación úcompras de 
Üienes Nacionales; en la in te l i -
gencia de que trascurrido dicho 
término sin verificarlo, las Jun-
tas obrarán conforme á instruc-
ción y pararA. á los morosos el 
perjuicio consiguiente. 
AffiiitlamienliS d que hace refe-






Quintana del Marco. 
Santoveüia de la V;iidoncina. 
Valdefuentes. 
Vegas del Condado. 
Insértese. ~liiices-
ANU.VCIllS OnCUI .ES. 
OisTiuro UMVERSITAIUO oe Ovitoo. 
Dirección general de Instruc-
ción pública —Negociado de se-
gunda eníef lanza— Anuncia. — 
iístan vacantes en el Instituto 
provincial de Lugo y en los loca-
les de la Corana," Tíldela y Tapia 
las cátedras d..-Kisici yQuimiea, 
dotada con el sueldo anual de 
ochocientos escudos cada una, 
las cuales han de proveerse por 
oposición, como prescribo el ar-
ticulo 208 de la ley de 9 de Se-
tiembre de 1857. Losejereieios se 
verificarán en la Universidad cen-
tral en la forma prevenida en 
el titulo 2." del reglamento de l . ' ' 
de Mayo de 1804. Para ser ad-
miüdo á la oposición se necesita: 
1. " Ser español. 
2. " Tener 24 años de edad. 
3. " Haber observado una con-
ducta moral irreprensible. 
• I . " Ser Licenciado en la fa-
ce.Had de Ciencias, sección de 
las Físicas matemáticas. Bachi-
ller en la misma facultad con an-
terioridad al Heal decreto de 22 
de Kncro de 1807 tí Ingeniero i n -
du-d rial de la especialidad qui-
nde:! . 
Los aspirantes presentarán en 
esta Dirección general sus soli-
citudes documentadas en el t é r -
inino improrogable de dos meses, 
á cuitar desde la publicación de 
este anuncio en 11 (¡aceta; y aeom-
jiañarán á ellas el discurso de que 
trata el párrafo 4.° del art. 8.° del 
mismo reglamento, sobre el te-
ma siguiente que ha señalado el 
Real Consejo de Instrucción p ú -
blica: Orígenes del calórico. Ma-
drid 18 do Marzo de 1808.—El 
Director gener.il. Carlos María 
Coronado.—Es copia.—El Hee-
tur, Domingo Alvarez Arenas. 
A t T N C f t S P A I I T I U L A R E S . 
So arrienda el Palacio titulado 
del Conde do Luna, sito en la 
plazuela del misino nombro, que 
hoy ocupa el asilo de mendici-
dad, co.opuesto de diferentes ha-
bitaciones, almacenes, paneras, 
cuadras y bodega. Lupersona que 
quiera interesarse en el mismo, 
puede verse con el Administra-
dor que vive calle de San Fran-
cisco número 4 
laip da F. Ui'üon y hcrtMoa, 
Se: 
(OH 
(ü 
mi 
no 
